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Аннотация 
В статье рассмотрено значение прибыли как 
показателя эффективности управления тамо-
женно-логистическим терминалом в условиях 
санкционной политики, проводимой рядом ино-
странных государств. Таможенно-логистические 
терминалы очень чувствительны к внешним эко-
номическим факторам из-за специфики их дея-
тельности и расположения. С другой стороны, 
специфика их деятельности и расположения не 
позволяют данным предприятиям проводить 
гибкую экономическую политику, расширять или 
изменять основной вид экономической деятель-
ности. Таким образом, только продуманная эко-
номическая политика позволяет обеспечить ста-
бильность работы таможенно-логистического 
терминала в условиях нестабильной внешней 
экономической среды. 
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Abstract 
The article considers the value of profit as an indi-
cator of the efficiency of management of a customs 
and logistics terminal in terms of the sanction policy 
pursued by a number of foreign countries. Customs 
and logistics terminals are very sensitive to external 
economic factors due to the specifics of their activi-
ties and location. On the other hand, the specifics of 
their activities and location do not allow these enter-
prises to pursue a flexible economic policy, to ex-
pand or change the main type of economic activity. 
Thus, only a well-thought-out economic policy en-
sures the stability of the customs and logistics termi-
nal in an unstable external economic environment. 
 
Keywords: profit, economic policy of an enterprise, 
customs and logistics terminal, sanctions.  
 
 
 
 
 
 
Прибыль является ключевой целью де-
ятельности коммерческого предприятия. 
Объемы прибыли как получаемой, так и 
прогнозируемой, обусловливают перспек-
тивное развитие предприятия. В современ-
ных экономических реалиях повышение 
прибыли становится приоритетной задачей. 
Решение данной задачи обеспечивает фи-
нансовую стабильность организации. 
В хрестоматийном определении при-
быль представляет собой разницу между 
доходами (выручкой от реализации товаров 
и услуг, произведенных на данном предпри-
ятии) и фактическими затратами на произ-
водство коммерческим предприятием про-
дукции или оказание им услуг [1].  
Источником прибыли предприятия вы-
ступает совокупный доход, который пред-
ставляет собой суммарные денежные сред-
ства, получаемые организацией от всех ви-
дов деятельности (поступления от выпол-
нения работ и оказания услуг, операцион-
ные, внерализационные и чрезвычайные 
доходы). 
Эффективность политики и способ 
управления прибылью предприятия опре-
деляется методами её формирования и 
технологиями распределения прибыли ее 
руководством. 
Рассредоточение (или распределение) 
прибыли представляет собой процесс со-
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здания направлений её дальнейшего ис-
пользования, определяемый целями и за-
дачами развития конкретного предприятия. 
В процессе распределения прибыли 
предприятия обычно её направляют по сле-
дующим главным направлениям [2]: 
1. Формирование суммы налоговых вы-
плат за счёт прибыли; 
2. Формирование суммы льготируемой 
прибыли; 
3. Формирование капитализируемой ча-
сти прибыли, т.е. средств, направляемых на 
инвестирование совершенствования произ-
водства, средства, направляемых на фор-
мирование запасного фонда, а так же про-
чие варианты капитализации прибыли 
предприятия. Т.е. на формирование фонда 
сбережения предприятия. 
4. Формирование фонда потребления, 
т.е. средств, которые направляются на 
уплату доходов владельцам имущества, на 
материальное поощрение и социальные 
нужды персонала, а так же другие формы 
расхода прибыли. 
Принципы распределения прибыли 
определяют совокупность основополагаю-
щих аспектов деятельности предприятия, 
оказывая воздействие на эффективность 
ее деятельности. 
Распределение прибыли предприятия 
производится в соответствии со специ-
ально разработанной политикой (основу 
данной политики составляет дивидендная 
политика), разработка которой – одна из са-
мых сложных задач организации по форми-
рованию общей стратегии управления при-
былью организации. Данная стратегия 
должна быть в русле общей политики раз-
вития организации, которая включает в 
себя как увеличение ее капитализации и 
обеспечение необходимого количества ин-
вестиционных ресурсов, так и гарантирова-
ние обеспечения материальных запросов 
учредителей и трудового коллектива. Кроме 
этого, при разработке политики распреде-
ления прибыли необходимо учитывать раз-
личные мотивации учредителей – получе-
ние высокой текущей прибыли или посте-
пенное достижение ее высоких размеров в 
долгосрочной перспективе [3]. 
Первостепенная цель политики распре-
деления прибыли организации, остаю-
щейся в ее распоряжении, заключается в 
определении оптимального соотношения 
капитализируемой и расходуемой части 
прибыли с учетом всех внутренних и внеш-
них факторов, направленном на прогрес-
сивное развитие предприятия.  
На основании главной цели руковод-
ство организации решает следующие за-
дачи при распределении прибыли предпри-
ятия: 
1. Получение дивидендов учредите-
лями предприятия. 
2. Формирование капитализируемой ча-
сти прибыли для решения задач прогрес-
сивного развития предприятия. 
3. Материальное стимулирование чле-
нов трудового коллектива и обеспечение 
его социальной защиты. 
4. Формирование необходимых объе-
мов резервного и других фондов организа-
ции. 
Решение данных основных задач и ле-
жит в основе распределения прибыли орга-
низации. Распределение прибыли индиви-
дуально для каждой конкретной организа-
ции в зависимости от большого количества 
внутренних и внешних факторов и суще-
ствующих рисков и во многом определяет 
ее последующую хозяйственную деятель-
ность.  
Существует две основные группы фак-
торов, оказывающих влияние на распреде-
ление прибыли (Рис. 1): 
1. Первую группу составляют внешние 
факторы, которые включают в себя налого-
вые и правовые ограничения, политическую 
и экономическую ситуацию в регионе, спрос 
на производимую продукцию или услуги 
данной фирмы, конкуренцию, состояние на 
фондовом рынке и так далее. 
2. Вторую группу составляют внутрен-
ние факторы, которые включают в себя рен-
табельность предприятия, запросы и аппе-
титы учредителей и менеджмента организа-
ции, существующие риски, состояние пла-
тежеспособности предприятия, существую-
щие перспективы реализации различных 
проектов. 
Указанные две группы факторов опре-
деляют пропорции распределения прибыли 
предприятия и определяют дальнейшее его 
развитие.  
Таким образом, разработка стратегии 
по оптимальному распределению прибыли 
предприятия является первостепенной за-
дачей, решение которой определяет даль-
нейшее функционирование и развитие ор-
ганизации, позволяет удовлетворить инте-
ресы учредителей, инвесторов и персонала 
фирмы. Учет всех перечисленных факторов 
позволяет пересмотреть пропорции распре-
деления доходов организации и распреде-
лить прибыль таким образом, чтобы обес-
печить ее дальнейший прогрессивный рост.  
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 В целях содействия инфраструктур-
ному развитию приграничных субъектов 
Российской Федерации, а также минимиза-
ции транспортной нагрузки на крупные го-
рода Российской Федерации, обусловлен-
ной возрастающими объемами внешней 
торговли, Правительство Российской Феде-
рации была разработана Концепция тамо-
женного оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Феде-
рации [4]. 
Итогом реализации указанной Концеп-
ции стало развитие в местах, приближен-
ных к государственной границе Российской 
Федерации, таможенной и транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, в частности 
таможенно-логистических терминалов, на 
территории которых расположены здания и 
сооружения, оказываются логистические 
услуги, услуги, связанные с проведением 
таможенных операций, и другие услуги, а 
также осуществляются таможенный и иные 
виды государственного контроля. 
Развертывание сети таможенно-логи-
стических терминалов осуществляется в за-
висимости от интенсивности и объема това-
ропотоков. Реализация таких мер позво-
ляет не только модернизировать существу-
ющую транспортную инфраструктуру и 
складские комплексы, но и содействовать 
развитию транзитного потенциала Россий-
ской Федерации.  
Выбор правильных принципов форми-
рования экономического поведения тамо-
женно-логистического терминала является 
основой его успешной экономической дея-
тельности. Очевидно, что преследуя цель 
достижения максимальной прибыли, тамо-
женно-логистический терминал не заинте-
ресован в совершении невыгодных для 
себя экономических манипуляций. Являясь 
по основному виду экономической деятель-
ности производителем услуги «Хранение и 
складирование прочих грузов» (код 52.10.9 
ОКВЭД), таможенно-логистический терми-
нал владеет (на той или иной основе – соб-
ственности, аренды и т.д.) средствами про-
изводства и может свободно распоряжаться 
результатами своей деятельности. Кроме 
того, существует ответственность тамо-
женно-логистического терминала перед по-
требителями и обществом в целом за ока-
занные им услуги [5]. 
Для оценки эффективности и стабиль-
ности предприятия необходимо анализиро-
вать показатели его экономической дея-
тельности (и в т.ч. прибыль) в динамике. 
Анализ динамических экономических пока-
зателей можно использовать так же и для 
 
Рис. 1. Совокупность внутренних и внешних факторов, определяющих экономическое поведение 
предприятия 
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прогнозирования риска возможных наруше-
ний таможенного законодательства у пред-
приятий-участников внешнеэкономической 
деятельности [6]. 
На рисунке 2 представлена зависи-
мость чистой прибыли таможенно-логисти-
ческого терминала «Восход» от торгового 
оборота России и Финляндии (т.к. данный 
таможенно-логистический терминал распо-
ложен в зоне ответственности МАПП «Тор-
фяновка» на Российско-Финской границе). 
Представленные данные говорят о том, что 
несмотря на определенные финансовые 
проблемы предприятия в 2014-2016 годах, 
можно говорить о стабилизации финансо-
вого состояния ЗАО «Восход» в 2017 году. 
Как известно, конкурентоспособность 
любого предприятия можно повысить та-
кими методами, как оказание новых услуг 
или производство новых видов продукции, 
и, разумеется, формированием спроса на 
них у потребителей. В данном случае, когда 
речь о производстве продукции не ведется, 
а оказываемые услуги довольно специ-
фичны и осуществляются на территории по-
граничного пункта пропуска с ограниченным 
доступом, говорить о каких-то новых услу-
гах сложно. Однако, если будет реализо-
вана идея внедрения в практику организа-
ции таможенного контроля применения ком-
мерческих инспекционно-досмотровых ком-
плексов [7], то у ТЛТ «Восход» появляются 
реальные перспективны получать стабиль-
ную прибыль. 
Таким образом, таможенно-логистиче-
ские терминалы очень чувствительны к 
внешним экономическим факторам из-за 
специфики их деятельности и расположе-
ния. С другой стороны, специфика их дея-
тельности и расположения не позволяют 
данным предприятиям проводить гибкую 
экономическую политику, расширять или из-
менять основной вид экономической дея-
тельности. Только продуманная экономиче-
ская политика и внедрение в свою деятель-
ность инновационных технологий и позво-
лит обеспечить стабильность работы тамо-
женно-логистического терминала в усло-
виях нестабильной внешней экономической 
среды. 
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Рис. 2. Динамика торгового оборота между Россией и Финляндией и чистой прибыли ЗАО «Вос-
ход» в 2013-2017 годах 
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